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SAMENVATTING
Binnen de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkolonien vormen de
Groninger Veenkolonien en Westerwolde twee landschappelijke uitersten. In de Veenko-
lonidn bepaalt het dekzandreli€f de geomorfologische verscheidenheid; tegelijk met het
afgraven van het hoogveen zijn daar de veenriviertjes verdwenen, die het landschap
tevoren nog een zekere mate van geleding bezorgden. Westerwolde's geomorfologie wordt
daarentegen bepaald door beekdalen, waarlangs in het late Glaciaal rivierduinen zijn
opgestoven. De bewoningsgeschiedenis van beide landschappen vertoont grote ver-
schillen. In dit proefschrift worden van beide gebieden eerst geomorfologische, geologi-
sche, hydrologische en bodemkundige aspekten onderzocht, om na te gaan op welke
wijze het landschappelijke kontrast wortelt in de geo- en pedogenese van het gebied.
Nadat de regio's zijn gedefinieerd, wordt nagegaan hoe mensen in de prehistorie en
vroege historie van deze landschappen gebruik maakten en in welke mate de
landschappel i jke kontrasten van invloed waren op het ver loop van de
bewoningsgeschiedenis.
Het onderzoeksgebied van de Groninger Veenkolonidn, om geo(morfo) logische redenen
Hunzevlakte genoemd, beslaat een oppervlakte van circa 130 km2. Vanaf plm. 5000 BC
raakte di t  gebied met veen bedekt,  waarvan het pas 300 jaar geleden weer werd ontdaan.
Hier en daar is nog een restant van het oorspronkelijke veendek aanwezig, w&t ervoor
zorgde dat het onderliggende dekzand daar onaangeroerd bleef. Naast deze plaatselijk
goede konservering van het dekzand zijn nog twee andere gunstige onderzoeksfaktoren
van belang. Zo start te de regionale veengroei er t i jdens het mesol i thikum, zodat ver-
menging met sporen uit latere tijden achterwege bleef. Daarnaast is het gebied in
geomorfologisch opzicht in hoge mate uniform en kent nauwelijks landschappelijke ver-
scheidenheid: over een groot gebied kunnen konsistente waarnemingen gedaan worden.
Zo snijden beekdalen zich pas aan de randen van het veenkoloniale gebied in het
minerale substraat in. Deze drie faktoren begunstigden het onderzoek van mesolithische
kampplaatsen in relatie tot hun milieu. Ten aanzien van de toenmalige gebruikers van het
landschap staan de volgende vragen centraal:
-  wanneer verschenen de eerste jagers-verzamelaarsgroepen in de Hunzevlakte;
- waarom en hoe lang verbleven ze daar;
-  waarom ruimden ze ui teindel i jk weer het veld.
Het tijdstip van vastlegging van het dekzand na het Weichsel-glaciaal vormt de onderste
tijdsgrens voor het herkennen van bewoningssporen. De kans op het aantreffen van
eventuele overstoven of uitgestoven kampplaatsen is minder groot dan eerder werd
verondersteld, want in de Hunzevlakte bl i jkt  in de Late Dryast i jd maar weinig zand op
dri f t  te zi jn geraakt.  Dientengevolge dagzoomt op veel plaatsen het Al lerod-oppervlak.
Dat gegeven heeft  niet  geleid tot  de ontdekking van een groot aantal  laat-paleol i thische
vindplaatsen, integendeel,  mesol i thische complexen overheersen het beeld. Waar, gelet op
werktuigtypologie, artefaktgrootte en grondstofgebruik,  wel laat-paleol i thische kampe-
menten moeten hebben gelegen, treden die ruimtel i jk en strat igraf isch niet gescheiden
van de mesol i thische bewoningsresten op. De laat-paleol i thische komponent is maar op
een klein aantal  mesol i thische vindplaatsen aangetroffen en dan nog binnen een geo-
graf isch beperkt gebied. Dit  areaal l igt  in het westel i jke deel van de Hunzevlakte en kan
beschouwd worden als de randzone van het eigenl i jke Hunzedal,  waar laat-paleol i thische
kampementen juist  vr i j  a lgemeen voorkomen. Daarui t  val t  af  te leiden, dat in het laat-
paleolithikum nog hoofdzakelijk langs de riviertjes werd gebivakkeerd, terwijl de
Hunzevlakte zelf pas in het vroege mesolithikum werd ge€xploiteerd.
In de Hunzevlakte treffen we steeds gemengde complexen aan. Ook de mesolithische
vindplaatsen blijken daar een meervoudig gebruik van 6in plek te vertegenwoordigen. De
datering van de bewoning op een vindplaats moet derhalve omzichtig geschieden.
De typologie van de vuurstenen werktuigen plaatst  de bewoning in de Hunzevlakte in
het vroeg-,  midden- en het begin van het laat-mesol i thikum (circa 8000-6000 BC).
Vierendert ig uC-dater ingen, afkomstig van t ien verschi l lende vindplaatsen over het
gehele gebied verspreid, brengen daarin de nodige verfijning aan. Slechts vier dateringen
vallen in het tijdsbestek van 9470t70 BP tot 9045!45 BP, de overige dertig tussen
8490150 BP en 7275!70 BP. In het Boreaal werden dus de meeste akt iv i tei ten ontplooid.
Bemonsterd werd steeds de houtskoolr i jke basis van schachtvormige haardkui len, een
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toepassing van vuur die in de mesolithische traditie sterk verankerd was en die door de
schachtvorm contaminatie met ander houtskool vrijwel uitsluit.
Om nu de aantrekkelijkheid van het gebied in het Boreaal te kunnen begrijpen, is
gekozen voor een geologisch-hydrologische benadering. Uitgangspunt is, dat er in een
uniform dekzandgebied met een eindeloze herhaling van duinen en depressies gemakke-
lijk 'gevoelige gradidnten' kunnen ontstaan. Dat houdt in, dat lokaal beperkte
overgangssituaties van een droge naar een vochtige bodem door hun veelvuldige optreden
een landschapsvormende rol kunnen gaan spelen. Speciale aandacht is besteed aan
afzettingen, die het vermogen hebben regenwater tijdelijk vast te houden in een wissel-
werking met de toenmalige grondwaterstand. Plaatselijk komt l6ss-achtig materiaal in de
lagere terreindelen voor. Op deze plaatsen stagneerde het regenwater, want podzolen ont-
breken er. Toch zullen hieruit geen permanente plassen en meren zijn ontstaan, want
(pre)boreaal veen komt in deze laagten niet voor. Het preboreale en boreale landschap
staat doorgaans bekend als overwegend droog. Het is frappant dat de kampementen, die
zelf steevast op duinen en duintjes liggen, alle aangetroffen worden in de nabijheid van
zulke lemige laagten. Ze ontbreken in gebieden waar leemafzettingen niet voorkomen.
Dat leidt tot de veronderstelling, dat deze laagten inderdaad vochtiger waren, ook tijdens
het Preboreaal en Boreaal, wat z'n weerslag had op flora en fauna. Bestudering van
veenprofielen in diepe depressies bracht tevens naar voren, dat de grondwaterstand sinds
het Laat-Glaciaal z ich permanent niet meer dan I  -2 m beneden het landoppervlak moet
hebben bewogen. Dat versterkte het effekt van de al eerder genoemde 'gevoelige
gradient'. Lemige laagten zullen in het Preboreaal en het Boreaal met de drogere
gebieden gekontrasteerd hebben, wat bi jdroeg tot de diversi tei t  van het landschap. De
forse omvang van sommige vindplaatsen, ongetwijfeld het gevolg van een veelvuldig
gebruik,  duidt erop dat het mi l ieu hier ( t i jdel i jk)  zeer aantrekkel i jk was. Maar het
landschappelijk 'evenwicht' was labiel en er hoefde maar weinig te gebeuren om die
situatie te verstoren . Zo trad er vanaf circa 7500 BP een verschuiving van de bewoning
op in de richting van de beekdalen. Regionale veenvorming zette in de Hunzevlakte pas
rond 6000 BP in, zodat 'vernatting' niet als oorzaak van de migratie kan worden
aangemerkt. De toename van het aantal loofhoutsoorten in de jongere mesolithische
haardkuilen volgt de normale immigratiereeks en geeft aan dat aan het einde van de
bewoningsperiode geleidel i jk de zogenaamde at lant ische kl imaxvegetat ie ontstond. Op het
toch al arm afgezette en vervolgens uitgeloogde dekzand van de Hunzevlakte zal de
variatie hierin gering zijn geweest. Als landschappelijke verklaring voor het verlaten van
het gebied geldt in de Hunzevlakte niet langer de regionale 'vernatting', maar kan
gewezen worden op het armer wordende atlantische bos, respektievelijk de afname van
de landschappelijke variatie. Deze landschappelijke verklaring werd reeds in de jaren
zestig voor andere gebieden geponeerd. Daar staat tegenover, dat dergelijke
verschuivingen in de bewoning op supra-regionaal niveau ook aan sociale veranderingen
worden toegeschreven. Dat type onderzoek beweegt zich echter op een heel ander schaal-
niveau dan in dit proefschrift werd gehanteerd en bevindt zich voor wat de Hunzevlakte
betreft  nog in een beginstadium.
Westerwolde is altijd beter ontwaterd geweest dan de Hunzevlakte. Van Stadskanaal in
het westen tot aan de Eems in het oosten verliep de oppervlakkige afwatering in Wester-
wolde-in-brede-zin via een groot aantal  beken, die echter maar ten dele gel i jkt i jd ig
hebben gefunktioneerd. Van zuid tot noord is het gedeelte vanaf de provinciegrens tot
aan het door de Dollard geinundeerde gebied nader bekeken. Twee 'systemen' stonden
model voor het hier ontworpen beeld van het hydrologische regime: dat van Page-
diep/Mussel Aa en dat van de 'ril len' (= verlande geulen) die eertijds parallel aan de
Ruiten Aa verliepen. De belangrijkste resultaten van het onderzoek naar de afwaterings-
stelsels zijn:
-  
'Westerwolde'  was tot in het laat-neol i thikum goed ontwaterd door een wi jdvertakt
bekenstelsel;
- de regionale veengroei begon omstreeks 2500 BC op de dekzandvlakten tussen de
afzonderl i jke beken en tussen de stroomgebieden van Ruiten Aa en Eems;
- zandgronden in middelhoge ligging raakten in de loop van de bronstijd en ijzertijd
eveneens met veen bedekt; de rivierduinen langs de Ruiten Aa zijn daarentegen naar alle
waarschijnlijkheid steeds vrij van veen gebleven.
De reaktie van de mens op de landschappelijke veranderingen in Westerwolde kan alleen
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begrepen worden indien een strenge diskriminatie wordt toegepast op de vele archeo-
logische vondsten die in het gebied aan de dag kwamen. Er is gestreefd naar een onder-
scheid in nederzettingsterreinen en vindplaatsen die typerend zijn voor het uitloopgebied
van een nederzetting, met name depotvondsten in de nederzettingsperiferie. Door de zeer
specifieke geografische zonering van Westerwolde zijn beide kategorie€n ruimtelijk goed
te scheiden. Bewoning vond plaats op de rivierduinen, keileemopduikingen en dekzand*
welvingen nabij beekjes; depotvondsten zijn vooral aangetroffen in lage, oudtijds al
vochtige terreindelen en langs de oevers van waterloopjes. Dit patroon is vanaf het neoli-
thikum tot in de ijzertijd te vervolgen. De mesolithische bewoning in Westerwolde levert
een nog erg inkompleet beeld op, doch ook in deze periode blijken veel kampementen op
rivierduinen te hebben gelegen.
Door 'peildata' te kiezen kon het geleidelijk intredende isolement van Westerwolde
aanschouwelijk gemaakt worden. Daartoe werd het laat-neolithische vondstversprei-
dingsbeeld (vanaf de bekerkulturen) vergeleken met dat van de late bronstijd/ vroege
ijzertijd. Het voor exploitatie in aanmerking komende areaal slonk in de tussenliggende
periode drast isch, namel i jk van 300 km2 tot 150 km2, dat is gerekend over 2500 jaar een
gemiddelde jaarlijkse afname van 6 ha. Deze inkrimping verliep zowel lineair (de lengte
van beekdalen plus oeverzones nam af) als lateraal (het Boertanger Veen rukte behalve
vanuit  het westen nu ook vanuit  het oosten op).
In de late i jzert i jd moet de bevolking van Westerwolde zi jn weggetrokken. Er zi jn geen
aanwijz ingen gevonden, dat een bovenmatige ekonomische druk op de resterende akkers
hiervan de oorzaak was. Het in de ijzertijd nog beschikbare areaal was bijvoorbeeld
groter dan in histor ische t i jd.  Het oppervlak aan (bos)weidegronden kan evenwel een
kri t isch minimum bereikt  hebben als gevolg van de om zich heen gr i jpende 'vernatt ing' .
Migratie vond vermoedelijk in oostelijke richting plaats via een aantal tangen naar de
linker Eemsoever. Aldaar zijn nederzettingen aangetroffen in de periode, dat Wester-
wolde ontvolkt was.
Zeven eeuwen lang vanaf de late ijzertijd treffen we geen sporen van bewoning in
Westerwolde aan. Zuidel i jk Westerwolde lag toen evenwel in een zone, waar gedurende
het hele eerste mi l lennium mensen langstrokketr,  op weg van ZO-Drenthe naar het
stroomgebied van de Eems, en andersom. Een bi jzonder soort  depotvondsten (depots met
rijke inhoud) wijst erop, dat deze zone toen niet bewoond was, maar dat zuidelijk
Westerwolde als stepping stone fungeerde. In de vroege middeleeuwen moet Westerwolde
opnieuw zijn gekoloniseerd. Binnen een klein gebied in centraal Westerwolde treedt
namelijk een aantal vondsten uit de merovingische of karolingische periode op, die op
een sedentaire bevolking duiden. In de eeuwen daarna vond een uitbreiding tot aan de
uithoeken van het toenmalige Westerwolde plaats. Vanwege het geringe aantal archeo-
logische vondsten uit de vroege en volle middeleeuwen worden vervolgens de mogelijk-
heden van de toponymie benut om dit expansiemodel uit te werken. Net als in de pre-
historie zijn het weer de rivierduinen langs de nog funktionerende beken (Ruiten Aa en
Mussel Aa, samenvloeiend tot Westerwoldsche Aa, met hun benedenstroomse zi j takken)
die geokkupeerd worden.
Aan de kolonisat ie van noordel i jk Westerwolde is speciale aandacht besteed om de
relat ie van zand-Westerwolde met het noordel i jke randveengebied te bel ichten. Laatst-
genoemd gebied werd pas vanaf de l2e eeuw vanuit  de kuststreken systematisch ont-
gonnen. Gekonstateerd wordt,  dat de ontginningsexpansie vanuit  centraal Westerwolde de
randveenkolonisten ontmoette in het gebied Wedde-Lutjeloo, een gebied dat kenmerken
van beide exploitatievormen vertoont. De randveenontginningen in noordelijk Wester-
wolde vallen zelf buiten het huidige onderzoek.
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